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Abstraksi 
 
 
 
 
 Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi dalam kehidupan manusia. Bahasa 
dapat disampaikan dengan dua cara yaitu melalui lisan dan tulisan. Bahasa Jepang 
memiliki tiga jenis huruf yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Huruf tersebut 
adalah huruf hiragana, katakana, dan kanji. Satu huruf kanji memiliki cara baca lebih 
dari satu sehingga memiliki arti yang beragam. Salah satu unsur pembentuk huruf 
kanji adalah bushu. Skripsi ini menganalisis bushu mushi pada kanji yang tidak 
termasuk pada kelompok serangga. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui dan memahami pembentukkan kanji tersebut serta memudahkan 
dalam mengingat kanji bagi masyarakat awam.  Kanji-kanji tersebut akan dianalisis 
dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan teori pembentukkan 
kanji kemudian dianalisis dengan menggunakan medan makna. Hasil penelitian dari 
skripsi ini adalah walaupun arti sebenarnya dari kanji tersebut tidak termasuk pada 
kelompok serangga namun setelah dianalisis kanji tersebut masih ada hubungan 
dengan serangga baik secara langsung maupun tidak langsung. Simpulan dari skripsi 
ini adalah kanji yang memiliki bushu mushi berhubungan dengan makna mushi. 
Bushu mushi di sini memiliki dua makna. 
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